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 آب گيري:) ج
و نمونه ها در ) مورد استفاده قرار گرفت 001و  09، 08به منظور آب گيري از نمونه ها، سري افزايشي اتانول (
 ساعت قرار داده شدند. 1هرکدام از اين الکل ها به مدت 
 ) خشک کردن:د
به دليل اينکه در مرحله ي قبل از پوشش دادن نمونه ها بوسيله ي طلا، نمونه بايد کاملا عاري از هرگونه رطوبت 
کمک دستگاه فريز دراير   ساعت به 2باشد، بلافاصله پس از انجام آبگيري به کمک اتانول، نمونه ها به مدت 
 خشک گرديدند.
 )gnitaoC) پوشش دادن نمونه ها (ه
بلافاصله پس از خشک کردن نمونه ها توسط فريز دراير، نمونه ها به کمک نوارچسب کربن برروي پايه هاي 
 د. بوسيله ي فلز طلا پوشش داده شدن 6-CS ocleP retaoc rettupSسربي قرار داده شده و سپس توسط دستگاه 
 ) مشاهده و عکسبرداريو
 مورد مطالعه و عکسبرداري قرار گرفتند 0023ME-YKYKاز نمونه ها بوسيله ي ميکروسکوپ الکتروني نگاره 


















انجام کار مراحل فيکس و پست فيکس نمونه ها جهت مطالعه با ميکروسکوپ الکتروني گذاره مشابه با مراحل 
جهت ميکروسکوپ الکتروني نگاره بوده اما پس از مرحله ي پست فيکس، آماده سازي نمونه ها به روش زير ادامه 
 يافت:
، با اکسيد پروپيلن شستشو داده شده ) آبگيري شده%001% و 59% 57%، 05نمونه ها در سري افزايشي اتانول (
حجم  1به صورت زير قرار داده شدند:  حلال (اکسيدپروپيلن) -رزينو سپس در محلول  دقيقه) 03بار هر بار  2(
 1حجم رزين+ 3ساعت)،  4-3(به مدت  حلالحجم  1حجم رزين+ 2ساعت)،  1(به مدت  حلالحجم  1رزين+
 شب). 1(به مدت  حلالحجم 
سپس نمونه ها در قالب هاي مخصوص توسط رزين قالب گيري شدند. پس از تهيه قالب ها، توسط 
نانومتر تهيه، بلافاصله توسط  005) ابتدا برش هاي اوليه با ضخامت TCU tucartlU acieLکروتوم (اولترامي
بلودومتيلن رنگ آميزي شده و پس از اطمينان از حضور بافت مورد نظر در برش، برش هاي نهايي با ضخامت 
ام گريد قرار داده شده و نانومتر تهيه گرديد. نمونه هاي برش خورده برروي صفحات ظريف مسي به ن 05حدود 
؛ 4791، treualG( در نهايت توسط ميکروسکوپ الکتروني گذاره مورد مطالعه و عکسبرداري قرار گرفتند
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To investigation of the toxic effects of atrazine on newly hatched larvae and releasing age fry of 
the Caspian Kutum, Rutilus frisii kutum, the 96h LC50 was determined as 18.53 ppm and 24.95 







/8LC50) for 7 days. Different histopathological alterations were 
observed in fins and integument, gills, Kidney, digestive system, liver and the brain of the 
exposed larvae. Fry’s were exposed to one sublethal concentration of atrazine (1/2LC50) for four 
days, and like the larvae’s, many histopathological alterations were observed in fins and 
integument, gills, Kidney, digestive system, liver and the brain of the exposed fry’s, too. Also, 










 in atrazine exposed larvae and fry’s 
compare to control groups showed that atrazine is changed the body ions composition. No 
significant differences were found in length growth rate, weight growth rate and the condition 





ATPase in integumentary and gill ionocytes, showed no differences in dispersion pattern of the 
ionocytes in atrazine exposed larvae and fry, compare to control group. Measuring the 
dimensions of the ionocytes and counting the ionocytes showed that atrazine is affecting on 
ionocytes by mild increasing in size and mild decreasing in number. Ultrastructural studies, using 
SEM and TEM, showed that atrazine have significant effects on cellular and subcellular 
properties. It caused necrosis in surface of the pavement cells in branchial epithelium, necrosis in 
endoplasmic reticulum of the ionocytes and changed the shape of the mitochondria in these cells. 
Results showed that sublethal concentrations of atrazine were very toxic to larvae and fry of the 
Rutilus frisii kutum, and at these levels can made some serious histopathological alterations in 
their tissues. Related to the severe histopathological alterations in osmoregulatory organs, like 
gill, kidney and digestive system, and the alterations in the body ion composition, it could be 
concluded that atrazine could interfere with the osmoregulation process of the Rutilus frisii kutum 
at the early stages of the life history.       
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